



























㸦Kramsch & Kramsch, 2000㸧ࠋᐇ㝿ࠊ90ᖺ௦௨㝆ࠊእᅜㄒᩍ⫱ࡲࡓࡣᩥ໬ᩍ⫱࡟࠾ࡅ
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࡟ྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ከࡃ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦᭷⏣, 2008, 2009; ∵❑, 2015; ⃝⏣, 















ἢࡗ࡚ྛಶேࡀᏛ⩦ࢆ㐍ࡵࡿ 㸦ࠖ᭷⏣, 2008, pp. 275㸧࡜࠸࠺ᤊ࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺࡢ᪥ᮏ
ㄒᩍ⫱ࡢࠕᐇ⏝୺⩏ࠖࡣ᭷⏣(2009)࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᢈุࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭷⏣࡟ࡼࢀࡤࠊ᪥ᮏㄒ






















                                                     
1 ∵❑ࡀ࠸࠺ࠕᣊ᮰ᛶࠖ࡜ࡣࠊࠕᬯ㯲ࡢ஢ゎ࡟ᚑࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺⪃࠼࡛࠶ࡾࠊࡑ࠺ࠕ⪃࠼ࡿࡇ࡜






















































































ࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡜ CEFR ࡣᩥᏛᩍᮦࡢ౑⏝࡟࠾࠸࡚ࠊゝㄒࡢ  ᢏ⬟࡜⤖ࡧࡘ࠸ࡓලయⓗ࡞⇍




♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊNS ࡜ CEFR ࡟ẚ࡭㔞ⓗ࡟ᑡ࡞ࡃࠊᩥᏛᩍᮦࡢព⩏ࡸᩥ໬ᩍ⫱࡜
ࡢ㛵㐃ᛶࡀぢᙜࡓࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊᩥᏛᩍᮦ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢᏛ⩦ᇶ‽












                                                     
4 JFࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ㸦ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠, 2010㸧ࠊḢᕞゝㄒඹ㏻ཧ↷ᯟ CEFR (Council of Europe, 2008)ࠊ࢔࣓ࣜ࢝





































ᶫ, 2015, pp. 76㸧࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ๓⪅ࡢඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿ authentic material
ࡣࠊࠕ࣮࢜ࢭࣥࢸ࢕ࢵࢡᩍᮦ ࠖࠕ⏕ࡢᩍᮦ ࠖࠕ⮬↛࡞ᩍᮦࠖࡢ⾲⌧୍࡛⮴ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐ
                                                     
6 ࿴ヂࡣ㧘ᶫ(2015)࡟ࡼࡿࠋ 
－ 24 －
ࡋࠊᚋ⪅ࡢඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿ authentic materialࡢ⾲⌧ࡣࠊࠕ⏕ࡢⱥㄒ ࠖࠕauthentic࡞ᩍ
ᮦ ࠖࠕ࣮࢜ࢭࣥࢸ࢕ࢵࢡ࡞ᩍᮦ ࠖࠕ࠶ࡾࡢࡲࡲࡢⱥㄒ ࠖࠕ⮬↛ࡢࡲࡲࡢ(authentic)ࡶࡢࠖ࡞



































ࢸ࢕ࢵࢡᩍᮦࡣࠊࠕࡼࡾ᪥ᖖⓗ࡛ලయⓗ࡞㢟ᮦࢆᩍᮦ໬ࡋࡓࡶࡢ 㸦ࠖ㧘㳖, 2015, pp. 76㸧
࡛࠶ࡾࠊᩥᏛࡣࡑࡢ୍せ⣲࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ୍ࡘ౛ࢆᣲࡆࡿ࡜ࠊ
ࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ᭕᫕࡞ᩍ⫱᪉㔪࡛ࠖྲྀࡾୖࡆࡓࠊ➹⪅ࡀ⾜࡞ࡗࡓᏛ⩦ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ
ࡢẚ㍑ㄪᰝ㸦ࣜࢵࢳࣥࢢࢫ, 2015㸧࡛ࡣࠊ⾲  ࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊᩥᏛᩍᮦࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮










































Ronald, 2011)ࠊឤᛶ࡟ッ࠼ (emotionally engaging)ࠊ▱ⓗ࡞่⃭ (intellectually 









ᩍ⫱ୖࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࡑࢀ⮬యࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠖ(Council of Europe, 2008, pp. 59)࡜ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊᩥᏛࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㐨ලࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚⤂௓ࡉࢀ(Council of Europe, 
2008, pp. 60)ࠊ┠ᶆゝㄒࡢᆅᇦࡢ♫఍ⓗ࣭ᩥ໬ⓗ▱㆑ࡢせ⣲࡜ࡋ࡚ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ౯್
ほ࣭ಙ᮲࣭ែᗘࠖ࡜࠸ࡗࡓ≉Ⰽࢆ⤒㦂ࡍࡿ࡟ࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(Council of 







ࡑࡢࡓࡵ Council of Europe ࡣࡑࢀࡽࢆࠗᏲࡾࠊⓎᒎࡉࡏࡿ࡭ࡁ౯್࠶ࡿඹ㏻ࡢ㈈
⏘࠘࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋᩥᏛࢆᏛࡪࡇ࡜࡟ࡣࠊከࡃࡢࡼࡾᩍ⫱ⓗ࡞┠ⓗࡀ࠶ࡿࠋ༢࡟ⱁ⾡
ⓗ࡛࠶ࡿ௨ୖ࡟ࠊ▱ⓗࠊ㐨ᚨⓗࠊཬࡧ᝟⥴ⓗࠊゝㄒⓗࠊᩥ໬ⓗ┠ⓗࡀ࠶ࡿࠖ(Council of 
Europe, 2008, pp. 60)ࠋ
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